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APSTRAKT 
 
 
Vlezot vo Evropskata Unija, kako edna od strate{kite celi na R. 
Makedonija, bara maksimalna podgotovka za ekonomska integracija so EU. 
Kako del od ekonomskata integracija e bankarskata i finansiskata 
integracija. Taka, potrebno e R. Makedonija da izvr{i harmonizacija na 
bankarskata regulativa so regulativata на Evropskata Unija. 
 
Za ovaa cel, treba da se utvrdi kakva e dene{nata postavenost na 
bankarskiot sistem i kakvi se  promeni treba da pretrpi so cel, negovo 
pribli`uvawe kon regulativаtа na Unijata. Taka, pri sproveduvaweto na 
harmonizacijata na bankarskata regulaтива potrebno e da se sledat 
direktivite koi se postaveni od Evropskata Unija. 
 
Za Evropskata Unija bankarskata i finansiskata integracija e od 
osobeno zna~ewe poradi toa {to preku nea se gleda stepenot na 
razvienost na ekonomskata integracija. 
 
Vo EU, Evropskata centralna banka (ECB) ja ima ulogata na glaven 
sproveduva~ na intervencijata na dr`avata preku vodeweto na 
monetarnata politika, a  potpomognata od Evropskiot sistem na 
centralni banki (ESCB) i vo ostvaruvaweto na limitiranata kontrolna 
funkcija na bankite. Za reguliraweto na pravnata ramka pak, zadol`ena 
e Evropskata Komisija. Kako i vo другite elementi na integracijata taka  
i vo odnos na bankarskata integracija, EU funkcionira delumno kako 
dr`ava so poln suverenitet a delumno kako internacionalna 
organizacija so limitirano prenesen nacionalen suverenitet. Nejzinata 
centralna institucija e ECB.  
 
Predmet na prou~uvawe na ovoj magisterski trud e bankarskiot sektor, 
kako glaven nositel na ekonomskiot razvoj vo na{ata zemja.  
 
Imeno, bankite dominiraat vo na{iot finansiski sistem i u~estvuvaat 
so okolu 90% vo negovata vkupna aktiva. Celokupnata bankarska 
regulativa koja kaj nas se izrabotuva {to e mo`no pove}e, se usoglasuva 
so regulativаtа na Evropskata Unija. Taka, dvata klu~ni zakoni vo taa 
oblast (Zakonot za banki i Zakonot za NBRM) se doneseni vo tesna 
sorabotka i konsultacii so evropskata komisija i Evropskata centralna 
banka. 
  
Celta na trudot e procesot na pribli`uvawe kon EU koj postojano 
nametnuva potreba za u{te pocvrsto harmonizirawe na нашата банкарска 
regulativа so регулативата на EU.  
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Pri toa osnovni prioriteti se:  
 
- Harmonizacija i regulacija na na{eto komercijalno bankarstvo, so 
bankarskiot sistem vo Evropskata Unija, kako i podobruvawe na 
performansite na bankite, pred se vo odnos na: zgolemuvaweto na  
procentot na  finansiskata intermedijacija, namaluvaweto na procentot 
na lo{ite zaemi, zgolemuvaweto na stranskiot kapital vo bankarskiot 
sektor i sli~no.  
   
- Sostojbata na na{ata Narodna banka, kako i promenite i adaptaciite za 
regulacija koi treba da se napravat, so cel legalna integracija vo 
Evrosistemot. Pri toa od najgolemo zna~ewe se procenuva kriteriumot za 
nezavisnost (finansiska, institucionalna, personalna i funkcionalna), 
kako i zabranata za davawe na zaemi na Vladata na R. Makedonija ili na 
drugi javni agencii i dr`avni entiteti. Site obvrski Narodnaта banka 
на Р.Македонија treba da gi vr{i spored standardite na ECB, so cel 
nejzino legalno integrirawe vo Evrosistemot. 
 
-Implementirawe na novata bazelska kapitalna spogodba - Bazel II. Ovoj 
standard ovozmo`uva polesno upravuvawe so bankarskite rizici i 
za{tita od istite. Za ovaa cel bankata treba da raspolaga so mnogu 
pogolem kapital otkolku dosega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klu~ni zborovi: bankarski sistem, harmonizacija i regulacija na 
bankarskiot sistem, efikasnost na bankarskiot sektor, bankarstvoto vo 
EU, bankarskata integracija vo EU, NBRM, ECB, Bazel II 
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ABSTRACT 
 
 
The entrance in the European Union, as one of the strategic goals of the Republic of 
Macedonia, demands maximum preparation for economic integration with EU. The 
banking and the financial integration are parts of the economic integration. In this 
capacity, RM should make harmonization of the banking regulation with regulation 
system in the EU. 
 
In this respect, it is necessary to determine the current establishment of the banking 
system as well ae the changes that should be made to it in order to make closer to the 
regulation system of the Union. Thus, in the course of effectuating of the harmonization 
of the banking regulation it is needed to follow the directives established by the European 
Union. 
 
The banking and financial integration is of a significant importance for the European 
Union because it reflects the extent of the economic integration. 
 
In EU, ECB has the role of the main conductor of the state intervention by the means of 
the monetary politics, assisted by the ESCB in the accomplishing of the limited control 
function of the banks. The regulation of the legal frame is an obligation of the European 
Committee. As in respect of the other integration elements, EU functions partially as a 
state with full sovereignty in terms of the banking integration as well. Its central 
institution is ECB. 
 
The study subject of this master thesis is the banking sector as a main stand for the 
economic development of our country. 
 
Namely, the banks dominate our financial system and they participate with about 90% in 
its total assets. The whole banking regulation which is prepared locally is as much as 
possible adjusted to the regulation system of the European Union. Hence, the both key 
laws for this area (The Law for Banks and The Law for NBRM) are established in close 
cooperation and consultations with the European Committee and the European Central 
Bank. 
 
The goal of this study is the process of approximating to the EU which constantly 
imposes the need for stronger harmonization of our regulation system with one of the EU. 
 
In this capacity, the main priorites are: 
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-Harmonization and regulation of our banking with banking system of the European 
Union as well as improvement of the performances of the banks, before all, in terms of: 
the increasing of the percent of financial intermediation, decreasing of the percent of bad 
loans, increasing of the foreign capital in the banking sector etc. 
 
-The position of our National bank as well as the changes and the adaptations for 
regulation which should be made to it in order to provide legal integration in the Euro-
system. In this respect, the criterion of independence is estimated to have the greatest 
importance (financial, institutional,  personal and functional) as well as the prohibition 
for giving loans to the Government of the Republic of Macedonia or to other public 
agencies and state entities. All the activities of our National bank must be accomplished 
in accordance with the ECB standards in order to provide its legal integration in the Euro-
system. 
 
-Implementation of the new Basel capital agreement – Basel II. This standard enables 
easier management of the banking risks and the relative protection from them. In this 
regard, the Bank must have much bigger capital than up to now. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: banking system, harmonization and regulation of the banking system, 
efficiency of the banking sector, the banking in the EU, banking integration in EU, 
NBRM, ECB, Basel II 
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